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Ìàêñèì Ìàêñèìîâè÷ Êîâàëåâñêèé ïðèíàäëåæàë ê ÷èñëó çàìå-
÷àòåëüíûõ èñòîðèêîâ Ðîññèè ïîñëåäíåé òðåòè XIX — íà÷àëà ÕÕ â.
Ýòî áûë âûäàþùèéñÿ ó÷åíûé, â ïîñëåäíèå ãîäû æèçíè ãîñóäàð-
ñòâåííûé äåÿòåëü è ïîëèòèê, ïîïûòàâøèéñÿ ñîåäèíèòü ëèáåðàëü-
íûå èäåè ñ ïîëèòè÷åñêîé ïðàêòèêîé.
Áðèòàíèÿ, åå èñòîðèÿ è ëþäè, ïðîæèâàâøèå â íåé, îêàçàëè
çíà÷èòåëüíîå âëèÿíèå íà ôîðìèðîâàíèå ëè÷íîñòè Ìàêñèìà Ìàê-
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ñèìîâè÷à, åãî ñòàíîâëåíèå êàê ó÷åíîãî è ïåäàãîãà. Ñèëà òàêîãî
âëèÿíèÿ îáóñëîâëåíà ãëóáèííûì ñîâïàäåíèåì åãî ñîáñòâåííûõ
óñòðåìëåíèé, çàëîæåííûõ â ãîäû þíîñòè ëèáåðàëüíûõ èäåé, èí-
òåðåñà ê ðàçâèòèþ ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé ñ îáúåêòîì èçó-
÷åíèÿ. Èìåííî ñîâîêóïíîñòü ôàêòîðîâ ïîñëóæèëà ôóíäàìåíòîì
ñêëàäûâàíèÿ íàó÷íûõ è ïîëèòè÷åñêèõ âçãëÿäîâ, õàðàêòåðà ïîëè-
òè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè Ì. Ì. Êîâàëåâñêîãî, óâèäåâøåãî ïîçèòèâ-
íûå ñòîðîíû áðèòàíñêîé ãîñóäàðñòâåííîé ñèñòåìû. Ðàññìàòðèâàÿ
Àíãëèþ êàê ñòðàíó êëàññè÷åñêîãî ïàðëàìåíòàðèçìà, ðàçâèòûõ àã-
ðàðíûõ, ñîöèàëüíûõ îòíîøåíèé, îí âèäåë â íåé èäåàëüíûé îáðà-
çåö äëÿ Ðîññèè. È âìåñòå ñ òåì, â ïîâñåäíåâíîì áûòó, âî âíåøíî-
ñòè îí îñòàâàëñÿ ðóññêèì, ðóññêèì ïðîôåññîðîì. Æèçíåííûé ïóòü
Ì. Ì. Êîâàëåâñêîãî áûë ïîñâÿùåí ñëóæåíèþ Ðîññèè. Ýòî ñëóæå-
íèå ñêàçàëîñü â åãî îáùåñòâåííîé, ïåäàãîãè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè
è èññëåäîâàíèè åâðîïåéñêîé èñòîðèè. Â èñòîðèè åâðîïåéñêèõ
ñòðàí ëèáåðàë Ì. Ì. Êîâàëåâñêèé èñêàë îòâåòû íà ñàìûå òðóäíûå
âîïðîñû ðîññèéñêîé äåéñòâèòåëüíîñòè. Ñðåäè îáúåêòîâ èçó÷åíèÿ
Àíãëèÿ çàíèìàëà îñîáîå ìåñòî â ñèëó åå ýêîíîìè÷åñêîãî, ïîëèòè-
÷åñêîãî è ñîöèàëüíîãî ðàçâèòèÿ, ïðèâëåêàâøåãî âíèìàíèå èñòî-
ðèêà. Ïåðó Ì. Ì. Êîâàëåâñêîãî ïðèíàäëåæèò áîëüøîé áëîê ðàáîò,
ñïåöèàëüíî ïîñâÿùåííûõ èñòîðèè ñòðàíû, êàê èññëåäîâàòåëüñêî-
ãî, òàê è ïîïóëÿðíîãî õàðàêòåðà.
Äëèòåëüíîå âðåìÿ òðóäû Ì. Ì. Êîâàëåâñêîãî íå ÿâëÿëèñü
ïðåäìåòîì ãëóáîêîãî èçó÷åíèÿ îòå÷åñòâåííûõ èñòîðèêîâ. Òîëüêî
â 1970-å ãã. ñèòóàöèÿ ñòàëà èçìåíÿòüñÿ. Ïîñòåïåííî íà÷àëîñü èñ-
ñëåäîâàíèå åãî íàó÷íîãî íàñëåäèÿ. À ñåãîäíÿ ìîæíî ñ ïîëíûì
ïðàâîì ãîâîðèòü î ôîðìèðóþùåìñÿ íàïðàâëåíèè â ðîññèéñêîé
èñòîðèîãðàôèè, îáðàòèâøåìñÿ ê èçó÷åíèþ îòå÷åñòâåííîé èñòîðè-
÷åñêîé íàóêè XIX—XX ââ. Â öåíòðå âíèìàíèÿ ýòîãî íàïðàâëåíèÿ
íàõîäèòñÿ áîãàòåéøåå ñîáðàíèå îïóáëèêîâàííûõ è åùå íåîïóáëè-
êîâàííûõ ðàáîò Ì. Ì. Êîâàëåâñêîãî. È àêöåíò äåëàåòñÿ íà òå îñíî-
âû èñòîðèè ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé è ïîëèòè÷åñêîé ìûñëè,
ñîöèîëîãèè, ýòíîãðàôèè, êîòîðûå îí çàëîæèë1. Îäíàêî èññëåäîâà-
íèå åãî âêëàäà â ðàçðàáîòêó áðèòàíñêîé èñòîðèè åùå äàëåêî îò çà-
âåðøåíèÿ.
Îáîçíà÷åííàÿ òåìà íàñòîÿùåé ñòàòüè ïðåäñòàâëÿåòñÿ íå òîëü-
êî ïðàâîìåðíîé, íî è âàæíîé äëÿ äàëüíåéøåé ðàçðàáîòêè òðóäîâ
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Ì. Ì. Êîâàëåâñêîãî. Â äàííîì êîíòåêñòå íåîáõîäèìî îòìåòèòü, ÷òî
äëÿ ðîññèéñêèõ ëèáåðàëîâ íà ïðîòÿæåíèè XIX ñòîëåòèÿ áûëî õà-
ðàêòåðíî îáðàùåíèå ê áðèòàíñêîìó ïîëèòè÷åñêîìó îïûòó, áîëüøîé
èíòåðåñ ê ôîðìèðîâàâøåéñÿ ïîëèòè÷åñêîé ñèñòåìå, ýêîíîìè÷åñ-
êîé ìîùè, òîðãîâîé äåÿòåëüíîñòè, ôèëîñîôñêîé ìûñëè. Ñ èìå-
íåì Ì. Ì. Êîâàëåâñêîãî ñâÿçàíî íàó÷íîå èññëåäîâàíèå â Ðîññèè
íàèáîëåå çíà÷èòåëüíûõ ïðîáëåì àíãëèéñêîé èñòîðèè Ñðåäíèõ âå-
êîâ è ðàííåãî Íîâîãî âðåìåíè. Â ðàìêàõ îäíîé ñòàòüè íåâîçìîæíî
ðàñêðûòü âñå òî, ÷òî áûëî ñäåëàíî èì. Àâòîð ñòàâèò ïåðåä ñîáîé
áîëåå ñêðîìíóþ çàäà÷ó: ïîïûòàòüñÿ îïðåäåëèòü ïîäõîäû è âçãëÿ-
äû Ì. Ì. Êîâàëåâñêîãî íà Íîâóþ èñòîðèþ Áðèòàíèè. Òàêîå, íå-
ñêîëüêî «èñêóññòâåííîå», âû÷ëåíåíèå êîíêðåòíîãî ïåðèîäà â èñ-
ñëåäîâàíèÿõ Ìàêñèìà Ìàêñèìîâè÷à ïðîäèêòîâàíî â òîì ÷èñëå òåì,
÷òî î åãî äîñòèæåíèÿõ â èçó÷åíèè áîëåå ðàííèõ ïåðèîäîâ îòå÷å-
ñòâåííûå èñòîðèêè ïèñàëè íåîäíîêðàòíî2.
«Èñòîðèÿ Âåëèêîáðèòàíèè» Ì. Ì. Êîâàëåâñêîãî ÿâëÿåòñÿ ïåð-
âûì â Ðîññèè òðóäîì êîìïëåêñíîãî õàðàêòåðà, ãäå ïðîñëåæåíà
èñòîðèÿ Áðèòàíèè îò ïðàâëåíèÿ Ýäóàðäà VI äî ïàðëàìåíòñêîé ðå-
ôîðìû 1911 ã. Â íåé íàèáîëåå ÷åòêî îòðàæåíû âçãëÿäû èñòîðèêà
íà êëþ÷åâûå ìîìåíòû è îñíîâíûå òåíäåíöèè ñîöèàëüíî-ýêîíî-
ìè÷åñêîãî è ïîëèòè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ãîñóäàðñòâà è åãî èíñòèòó-
òîâ. Î òîì, ÷òî ðîññèéñêèå ó÷åíûå åùå òîëüêî ïðèñòóïàëè ê èçó-
÷åíèþ èñòîðèè Áðèòàíèè XVIII — íà÷àëà ÕÕ â., ñâèäåòåëüñòâóåò
äîñòàòî÷íî êðàòêèé ïðèâåäåííûé èì ñïèñîê ðåêîìåíäîâàííîé
ëèòåðàòóðû. Â íåì óïîìÿíóòû ðàáîòû, êîòîðûå îòíîñèëèñü ê ñðåä-
íåâåêîâîìó ïåðèîäó.
«Èñòîðèÿ Âåëèêîáðèòàíèè» áûëà ïîäãîòîâëåíà äëÿ ýíöèê-
ëîïåäè÷åñêîãî ñëîâàðÿ è îïóáëèêîâàíà â äâóõ åãî òîìàõ, à çàòåì
â 1911 ã. îòòèñêè âûøëè îòäåëüíûì èçäàíèåì3. Â ñâÿçè ñ ýòèì
â êíèãå ðàçáèòà ïàãèíàöèÿ è îáîçíà÷åíû ñòîëáöû, à íå ñòðàíèöû.
732 ñòîëáöà ñîñòàâèëè 183 ñòðàíèöû óáîðèñòîãî òåêñòà. Àâòîð
â îñíîâíîì îòêàçàëñÿ îò òðàäèöèîííîé ïåðèîäèçàöèè, ñâÿçàííîé
ñ ïðàâëåíèåì ìîíàðõîâ. Ïðè ýòîì èç äâàäöàòè ãëàâ òîëüêî ïÿòü
ïîñâÿùåíû èñòîðèè XVIII — íà÷àëó XX â. Ïðèíöèï èçëîæåíèÿ
ìàòåðèàëà íåòðàäèöèîíåí. Â íà÷àëå êàæäîé ãëàâû Ì. Ì. Êîâàëåâ-
ñêèé øèðîêèìè ìàçêàìè õàðàêòåðèçóåò îñíîâíûå òåíäåíöèè ñîöè-
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àëüíîãî è ïîëèòè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ, àêöåíòèðóÿ âíèìàíèå íà íàèáîëåå
âàæíûõ ÿâëåíèÿõ. Ëèøü ïîñëå ýòîãî îí ïðèñòóïàåò ê èçëîæåíèþ
ñîáûòèéíîãî õîäà èñòîðèè. Òàêîé ïîäõîä, ñ îäíîé ñòîðîíû, âåäåò
ê íåèçáåæíûì ïîâòîðåíèÿì, íî ñ äðóãîé — ïîçâîëÿåò àâòîðó ïîä-
÷åðêíóòü, âûäåëèòü òî íàèáîëåå çíà÷èìîå, ÷òî è ñîñòàâëÿåò óíè-
êàëüíîñòü ðàññìàòðèâàåìîãî ïåðèîäà. Îñîáåííîñòüþ òåêñòà ÿâëÿ-
þòñÿ òàêæå è ïàðàëëåëè, êîòîðûå ïðîâîäèò Ì. Ì Êîâàëåâñêèé
â òîì èëè èíîì ñþæåòå. Âåðíûé ñðàâíèòåëüíîìó ïðèíöèïó â èç-
ëîæåíèè ìàòåðèàëà, îí ñðàâíèâàåò õàðàêòåð ñëîæèâøåãîñÿ çåìëå-
âëàäåíèÿ, ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ è ò. ä. ñ òåì, êàê ïðîèñõîäèëî
èëè íå ïðîèñõîäèëî èõ ñòàíîâëåíèå â Ðîññèè è Ôðàíöèè4.
Ñèñòåìíîå èçëîæåíèå èñòîðèè ïîçâîëèëî àâòîðó àêöåíòèðîâàòü
âíèìàíèå è ïðîñëåäèòü îñîáåííîñòè ôîðìèðîâàíèÿ áðèòàíñêîãî
ïàðëàìåíòàðèçìà, åãî îòëè÷èå îò êîíòèíåíòàëüíûõ ïðåäñòàâèòåëü-
íûõ ó÷ðåæäåíèé, ïîä÷åðêíóòü íàèáîëåå âàæíûå ÷åðòû è ýòàïû
ðàçâèòèÿ.
Àíàëèç âçãëÿäîâ Ì. Ì. Êîâàëåâñêîãî íà ïåðèîä Íîâîãî âðåìåíè
â èñòîðèè Áðèòàíèè íåîáõîäèìî íà÷àòü ñî Ñëàâíîé ðåâîëþöèè,
êîãäà òîðè è âèãè îáúåäèíèëèñü â ïðîòèâîñòîÿíèè ðåëèãèîçíîé
ïîëèòèêå ßêîâà II è îáðàòèëèñü ñ ïðèçûâîì ê Âèëüãåëüìó Îðàíñêî-
ìó, êîòîðûé è ñîâåðøèë ïåðåâîðîò. Ñîáûòèÿ òîãî âðåìåíè ÿâëÿ-
ëèñü, ïî ñóòè ñâîåé, ïîëèòè÷åñêîé ðåâîëþöèåé, óòâåðäèâøåé íîâîå
ãîñóäàðñòâåííî-ïîëèòè÷åñêîå óñòðîéñòâî êîðîëåâñòâà, ÷òî âî ìíî-
ãîì è ïðåäîïðåäåëèëî äàëüíåéøåå íàïðàâëåíèå ðàçâèòèÿ ñîáûòèé5.
Â îòëè÷èå îò ñâîåãî ñîâðåìåííèêà Í. È. Êàðååâà6 Ìàêñèì Ìàê-
ñèìîâè÷ íå âèäåë ïîçèòèâíûõ ìîìåíòîâ â ñëó÷èâøåìñÿ. Ïî åãî
ìíåíèþ, ýòî áûë çàãîâîð âèãîâ, íåäîâîëüíûõ ïîëèòèêîé ßêîâà II.
Îí ïðèâåë ê ãîñóäàðñòâåííîìó ïåðåâîðîòó, ñîâåðøåííî ëèøåííî-
ìó ñîöèàëüíîãî ñîäåðæàíèÿ. Ýòîò ïåðåâîðîò îáåñïå÷èë ïåðåâåñ
ðîäîâ âèãîâ íàä ðîäàìè òîðè è ñîõðàíèë ïîëîæåíèå çåìåëüíîé
àðèñòîêðàòèè. Â ïîñëåäóþùèå äåñÿòèëåòèÿ íàñòóïèëà ýïîõà ñêëà-
äûâàíèÿ êðóïíîãî çåìëåâëàäåíèÿ. Â ãðàôñòâàõ è ãîðîäàõ àðèñòî-
êðàòèÿ âçÿëà â ñâîè ðóêè ìåñòíîå óïðàâëåíèå, åå èíòåðåñàì ñëóæèëè
äåïóòàòû ïàðëàìåíòà7. Ì. Ì. Êîâàëåâñêèé íå îòðèöàë çíà÷èìîñòü
çàêîíîäàòåëüíûõ àêòîâ êîíöà XVII â. äëÿ ãîñóäàðñòâåííîãî è ïî-
ëèòè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ñòðàíû â ïëàíå óòâåðæäåíèÿ ïðàâ è ñâîáîä
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ëè÷íîñòè, çàùèòû ñîáñòâåííîñòè. Îäíàêî ïîä÷åðêèâàë, ÷òî ñîçäàí-
íûé ãîñóäàðñòâåííî-ïîëèòè÷åñêèé ðåæèì — êîíñòèòóöèîííàÿ
ìîíàðõèÿ — ñîõðàíÿë ñèëüíóþ âëàñòü ìîíàðõà è åãî øèðîêèå
ïîëíîìî÷èÿ. Âçãëÿä Ì. Ì. Êîâàëåâñêîãî íà Ñëàâíóþ ðåâîëþöèþ
íå ñîâïàäàë òàêæå è ñ áðèòàíñêîé ëèáåðàëüíîé èíòåðïðåòàöèåé
ïåðåâîðîòà8. Ñêîðåå òðàêòîâêà Ì. Ì. Êîâàëåâñêîãî ïðèáëèæàåòñÿ
ê ìàðêñèñòñêîé õàðàêòåðèñòèêå ðåâîëþöèè9. Îäíàêî è çäåñü íåò
ïîëíîãî ñõîäñòâà: îí íå âèäåë â íåé êëàññîâîãî êîìïðîìèññà äâî-
ðÿíñòâà è áóðæóàçèè, à ëèøü ïðèõîä âèãñêîé àðèñòîêðàòèè ê âëà-
ñòè è óïðî÷åíèå åå ïîçèöèé.
Óêðåïëåíèþ ýêîíîìè÷åñêîãî è ïîëèòè÷åñêîãî ïîëîæåíèÿ àðè-
ñòîêðàòèè ñïîñîáñòâîâàëà ïðîäîëæèâøàÿñÿ ïîëèòèêà îãîðàæèâà-
íèé, óêðóïíåíèÿ çåìåëüíûõ âëàäåíèé, èõ êîíöåíòðàöèÿ â ðóêàõ
íåáîëüøîãî ÷èñëà êëàíîâ. Îíà æå, â ñâîþ î÷åðåäü, âåëà ê ñîêðà-
ùåíèþ ÷èñëåííîñòè ôåðìåðîâ, òåðÿâøèõ ïðàâî ãîëîñà ñ èçìåíå-
íèåì èõ ñîöèàëüíîãî ñòàòóñà10. «Ìàññû ëþäåé» óõîäèëè èç ïîìå-
ñòèé â ãîðîäà, ïåðååçæàëè â êîëîíèè, òåì ñàìûì êîðåííûì îáðàçîì
èçìåíÿÿ õàðàêòåð ýìèãðàöèè. Íà ñìåíó ïðåæíèì àâàíòþðèñòàì
è íîíêîíôîðìèñòàì øëè «ïðèâûêøèå ê òðóäó õëåáîïàøöû». Ñ ýòèì
ïðîöåññîì àâòîð ñâÿçûâàë àêòèâèçàöèþ êîëîíèàëüíîé ïîëèòèêè
Áðèòàíèè, óñèëåíèå åå ñîïåðíè÷åñòâà ñ Ôðàíöèåé11. Ïîäìå÷åííûå
Ì. Ì. Êîâàëåâñêèì ñîöèàëüíî-ïîëèòè÷åñêèå èçìåíåíèÿ ïðåäñòàâ-
ëÿþòñÿ âàæíûìè è ñåãîäíÿ äëÿ ïîíèìàíèÿ ñóòè ñîáûòèé, êîòîðûå
ïðîèñõîäèëè â ñîöèàëüíîé ñôåðå è ñâèäåòåëüñòâîâàëè î ãëóáîêèõ
ïåðåìåíàõ â àãðàðíîì ñåêòîðå. Âìåñòå ñ òåì, àâòîð íåñêîëüêî
èäåàëèçèðóåò ñèòóàöèþ, òàê êàê ýìèãðàöèÿ íå áûëà íè ãëàâíîé,
íè åäèíñòâåííîé ïðè÷èíîé àêòèâèçàöèè âíåøíåé è êîëîíèàëüíîé
ïîëèòèêè Áðèòàíèè.
Íå ìåíåå âàæíû âûñêàçûâàíèÿ Ì. Ì. Êîâàëåâñêîãî î ïîëèòè-
÷åñêîì ðàçâèòèè Áðèòàíèè â XVIII â. Ñòîëåòèå áûëî, ïî åãî ñëî-
âàì, «ýïîõîé ðåøèòåëüíîãî… ïðåîáëàäàíèÿ àðèñòîêðàòèè â ïîëè-
òè÷åñêîì ðóêîâîäèòåëüñòâå íàöèåé, â òî æå âðåìÿ ýïîõà óïðî÷åíèÿ
â Àíãëèè ïàðëàìåíòñêîãî îáðàçà ïðàâëåíèÿ»12, ïðåâðàùåíèÿ ìî-
íàðõèè êîíñòèòóöèîííîé â ìîíàðõèþ ïàðëàìåíòñêóþ. Íà ôîíå
«íåêîòîðîãî çàñòîÿ â ãîñóäàðñòâåííîì òâîð÷åñòâå» ïðîèñõîäèë
«íåïðåêðàùàþùèéñÿ» ïðîöåññ ãîñóäàðñòâåííîãî ñòðîèòåëüñòâà,
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çàêëþ÷àâøèéñÿ â ýâîëþöèè êàáèíåòà ìèíèñòðîâ îò ïîÿâëåíèÿ
ïðàâèòåëüñòâà ïàðëàìåíòñêîãî áîëüøèíñòâà ê óïðî÷åíèþ ïðèíöè-
ïà ñîëèäàðíîé îòâåòñòâåííîñòè ìèíèñòðîâ13. Ïîñòåïåííîå îòìè-
ðàíèå ïðàêòèêè ñóäåáíîãî ïðåñëåäîâàíèÿ ìèíèñòðîâ, âíåäðåíèå
ïîëèòè÷åñêîé îòñòàâêè çíàìåíîâàëè âàæíûé øàã â ñòàíîâëåíèè
ïðàâîâûõ íîðì â ôóíêöèîíèðîâàíèè ãîñóäàðñòâåííîãî ìåõàíèç-
ìà. Ýòî çàêëþ÷åíèå Ì. Ì. Êîâàëåâñêîãî èìååò ïðèíöèïèàëüíîå
çíà÷åíèå è ñåãîäíÿ, êîãäà âñå ÷àùå XVIII â. â èñòîðèè Áðèòàíèè
ðàññìàòðèâàåòñÿ êàê âåê èñêëþ÷èòåëüíî «ñòàðîãî ïîðÿäêà». Ïîä-
âèæêè â ïîëèòè÷åñêîé ñôåðå, î êîòîðûõ ãîâîðèò Ì. Ì. Êîâàëåâñ-
êèé, îò÷àñòè êîððåêòèðóþò ýòî óòâåðæäåíèå.
Íå ìåíåå çíà÷èìîé ïðåäñòàâëÿåòñÿ è õàðàêòåðèñòèêà Ì. Ì. Êî-
âàëåâñêèì ïåðâîé ïàðëàìåíòñêîé ðåôîðìû 1832 ã. Ñî âðåìåíè åå
ïðîâåäåíèÿ íå çàòèõàëè ñïîðû ïî âîïðîñó î çíà÷åíèè ðåôîðìû.
Äèñêóññèÿ â áðèòàíñêîé èñòîðèîãðàôèè ìåæäó ëèáåðàëüíûìè
è êîíñåðâàòèâíûìè èñòîðèêàì îòðàæàëà ðàçëè÷íûé ïîäõîä â îöåí-
êå ïðåîáðàçîâàíèé è ïðè÷èí, ïðèâåäøèõ ê íèì. Äëÿ ïåðâûõ ýòî
áûë îñóùåñòâëåííûé âèãàìè àêò, ïðåäîòâðàòèâøèé ðåâîëþöèîí-
íûé âçðûâ â ñòðàíå è ñóùåñòâåííî ðàñøèðèâøèé èçáèðàòåëüíîå
ïðàâî. Âòîðûå îòðèöàëè ïîçèòèâíûå ñòîðîíû ðåôîðìû, óòâåðæ-
äàëè, ÷òî îíà èìåëà íåãàòèâíûå ïîñëåäñòâèÿ â ñâÿçè ñ ñîêðàùå-
íèåì ìåëêèõ èçáèðàòåëüíûõ îêðóãîâ. Çâó÷àëà êðèòèêà ïàðëàìåíò-
ñêîãî Àêòà ñî ñòîðîíû èñòîðèêîâ-ìàðêñèñòîâ è ðåâèçèîíèñòîâ
â ñâÿçè ñ òåì, ÷òî îí íå ââåë âñåîáùåãî èçáèðàòåëüíîãî ïðàâà,
à ëèøü íåçíà÷èòåëüíî óâåëè÷èë ýëåêòîðàò. Ïðîäîëæèòåëüíûå ñïî-
ðû è ïðîòèâîðå÷èâûå îöåíêè è ñåãîäíÿ ïðèâëåêàþò âíèìàíèå
èññëåäîâàòåëåé ê ðåôîðìå14. Äëÿ Ì. Ì. Êîâàëåâñêîãî íå èìåëî
ïðèíöèïèàëüíîãî çíà÷åíèÿ, íàñêîëüêî âîçðîñëî ïðåäñòàâèòåëüñòâî.
Îí îáðàùàåò âíèìàíèå íà áîëåå âàæíûå àñïåêòû ñîáûòèÿ, êîòî-
ðîå áûëî, ïî åãî ìíåíèþ, «ðàäèêàëüíåéøåé ïåðåìåíîé â ãîñó-
äàðñòâåííîì ñòðîå Àíãëèè. … øèðå, êðóïíåå ðàñøèðåíèÿ èçáèðà-
òåëüíîãî ïðàâà»15. Ñóòü ïåðåìåí ñîñòîÿëà â òîì, ÷òî áûë ïîëîæåí
êîíåö ñðåäíåâåêîâûì íà÷àëàì ïðåäñòàâèòåëüñòâà íå æèòåëåé,
à êîðïîðàòèâíûõ åäèíèö (ãðàôñòâ è ïàðëàìåíòñêèõ ãîðîäîâ),
íå çàâèñåâøåãî îò êîëè÷åñòâà íàñåëåíèÿ. Íå ìåíåå çíà÷èì, ïî åãî
ìíåíèþ, áûë ðàçðûâ ñî ñðåäíåâåêîâûìè ïðåäñòàâëåíèåì, ÷òî ïðåä-
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ñòàâèòåëüñòâî äîëæíî áàçèðîâàòüñÿ èñêëþ÷èòåëüíî íà îñíîâå íå-
äâèæèìîé ñîáñòâåííîñòè16. Òàêèì îáðàçîì, íà çàðå ÕÕ â. Ì. Ì. Êî-
âàëåâñêèé àêöåíòèðîâàë âíèìàíèå íà þðèäè÷åñêîé ñóòè ðåôîð-
ìû, ñäåëàâøåé ïåðâûé âàæíûé øàã ê äåìîêðàòèçàöèè ñèñòåìû
ïðåäñòàâèòåëüñòâà.
Èç ïðåîáðàçîâàíèé, îñóùåñòâëåííûõ â Áðèòàíèè â 1830—
1840-õ ãã., Ì. Ì. Êîâàëåâñêèé âûäåëèë òå, êîòîðûå ðàñøèðÿëè
ïðàâà ïàðëàìåíòñêèõ è ìåñòíûõ ó÷ðåæäåíèé â ñòîðîíó èõ ëèáå-
ðàëèçàöèè. Ïðåæäå âñåãî, ñêàçàííîå îòíîñèòñÿ ê ìóíèöèïàëüíîé
ðåôîðìå, êîòîðàÿ ââåëà åäèíóþ ñèñòåìó ñàìîóïðàâëåíèÿ â ãîðîäàõ.
Â íåé îí âèäåë àêò äåìîêðàòè÷åñêîãî õàðàêòåðà. Çàêîí î áåäíûõ
Ì. Ì. Êîâàëåâñêèé òàêæå õàðàêòåðèçîâàë êàê ïîçèòèâíûé øàã â ñâÿ-
çè ñ ñîçäàíèåì öåíòðàëüíîãî îðãàíà äëÿ «óïðàâëåíèÿ îáùåñòâåí-
íîé áëàãîòâîðèòåëüíîñòüþ», ðàñøèðåíèåì ñîöèàëüíûõ ôóíêöèé
ïðèõîäîâ. Íàêîíåö, ãðàæäàíñêèé áðàê — êàê âàæíîå ïðåîáðàçîâà-
íèå, äîïîëíåííîå âïîñëåäñòâèè ðàçðåøåíèåì ðàçâîäà17. Ââåäåíèå
ôàáðè÷íîãî çàêîíîäàòåëüñòâà îí ñâÿçàë ñ âìåøàòåëüñòâîì ãîñó-
äàðñòâà â ïðåäïðèíèìàòåëüñêóþ äåÿòåëüíîñòü, íåñìîòðÿ íà ëèáå-
ðàëüíûé êóðñ ïðàâèòåëüñòâà. Ýòî îáñòîÿòåëüñòâî Ì. Ì. Êîâàëåâ-
ñêèé ïîä÷åðêèâàë îñîáî è ïèñàë, ÷òî çàêîíû ïðåäíàçíà÷åíû äëÿ
ðåãóëèðîâàíèÿ ïîðÿäêà îñóùåñòâëåíèÿ ðàáîòû â ïðîìûøëåííî-
ñòè18. «Çàùèòå ñëàáûõ» ãðàæäàí ñëóæèë è «öåëûé ñàíèòàðíûé
êîäåêñ»19.
Ïðè ýòîì íà ïåðèôåðèè âíèìàíèÿ àâòîðà îñòàâàëàñü òà áîðüáà
çà óïîìÿíóòûå âûøå çàêîíû, êîòîðàÿ ïðîõîäèëà â îáùåñòâå, è âîç-
íèêàâøèå ñîöèàëüíûå ïðîáëåìû â õîäå èõ îñóùåñòâëåíèÿ íà ïðàê-
òèêå. Ïðè ÷òåíèè åãî èçëîæåíèÿ èñòîðèè Íîâîãî âðåìåíè ñîçäàåòñÿ
âïå÷àòëåíèå, ÷òî ïðàâÿùèå êðóãè ñàìè, áåç äàâëåíèÿ ñî ñòîðîíû
ðàçëè÷íûõ ìàññîâûõ äâèæåíèé, îñóùåñòâëÿëè ïðåîáðàçîâàíèÿ, ÷òî,
áåçóñëîâíî, íå â ïîëíîé ìåðå ñîîòâåòñòâóåò äåéñòâèòåëüíîñòè.
Ñ ïðàâëåíèåì êîðîëåâû Âèêòîðèè Ì. Ì. Êîâàëåâñêèé ñâÿçû-
âàë «âåëè÷àéøóþ» â èñòîðèè ñòðàíû ðåâîëþöèþ, ñîâåðøåííóþ
ìèðíûì ïóòåì. Îíà, ïî åãî ñëîâàì, ñîñòîÿëà â ïåðåõîäå «ðóêîâîä-
ñòâà â îáùåñòâåííîì è ïîëèòè÷åñêîì ïðîãðåññå… â ðóêè òîðãîâ-
öåâ, ïðîìûøëåííèêîâ è ðàáî÷èõ»20. Ì. Ì. Êîâàëåâñêèé óòâåðæäàë,
÷òî ê íà÷àëó ÕÕ ñòîëåòèÿ «èç àðèñòîêðàòè÷åñêîé äåðæàâû Àíãëèÿ
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ñòàëà äåìîêðàòè÷åñêîé ìîíàðõèåé, à Âåëèêîáðèòàíèÿ — ôåäåðà-
öèåé òàêèõ æå äåðæàâ, óñòðîåííûõ, ïîäîáíî Àíãëèè, íà íà÷àëàõ
ïðåäñòàâèòåëüñòâà, ïàðëàìåíòàðèçìà è ãîñïîäñòâà ïðàâà, äåìîêðà-
òèé, äîáðîâîëüíî ïðèçíàþùèõ ãåãåìîíèþ ìåòðîïîëèè è ñîïåðíè-
÷àþùèõ ñ íåþ â ðåøåíèè çàêîíîäàòåëüíûì ïîðÿäêîì ðàçëè÷íûõ
ñòîðîí òàê íàçûâàåìîãî ñîöèàëüíîãî âîïðîñà»21. Ãîäû ïðàâëåíèÿ
Ýäóàðäà VII, ò. å. ïåðâîå äåñÿòèëåòèå ÕÕ â., Ì. Ì. Êîâàëåâñêèé
ðàññìàòðèâàë êàê ëîãè÷åñêîå çàâåðøåíèå ïðåäøåñòâîâàâøåãî ñòî-
ëåòèÿ.
Èñòîðèê-ïîçèòèâèñò, Ì. Ì. Êîâàëåâñêèé îò÷àñòè èäåàëèçèðó-
åò ñëîæíûå ïðîöåññû, íå çàìå÷àåò ñîõðàíåíèÿ ñèëüíûõ ïîçèöèé
àðèñòîêðàòèè, äëèòåëüíóþ áîðüáó â îáùåñòâå çà ïðåîáðàçîâàíèå
ñèñòåìû ïðåäñòàâèòåëüñòâà è óñòàðåâøåãî çàêîíîäàòåëüñòâà. Áîëåå
òîãî, åäâà ëè ìîæíî áûëî óòâåðæäàòü, ÷òî «ðóêîâîäñòâî â îáùå-
ñòâåííîì è ïîëèòè÷åñêîì ïðîãðåññå» ïåðåøëî â ðóêè ðàáî÷èõ.
Òðåä-þíèîíû îò÷àÿííî îòñòàèâàëè ñîöèàëüíûå ïðàâà ðàáîòíèêîâ,
à ôðàêöèÿ ðàáî÷èõ â ïàðëàìåíòå â íà÷àëå ÕÕ â. áûëà íåçíà÷è-
òåëüíà. Ëåéáîðèñòñêàÿ ïàðòèÿ â òå ãîäû òîëüêî äåëàëà ïåðâûå øàãè
â ïîëèòèêå. Íåîáõîäèìî òàêæå îòìåòèòü, ÷òî íå ñðàçó è íå òàê
ëåãêî, êàê ýòî îïèñûâàë àâòîð, ñêëàäûâàëèñü îòíîøåíèÿ ìåòðîïî-
ëèè ñ ïåðåñåëåí÷åñêèìè êîëîíèÿìè. À âëàäåíèÿ, ãäå ìåñòíîå íà-
ñåëåíèå ñîñòàâëÿëî áîëüøèíñòâî, âîîáùå íå èìåëè îðãàíîâ ñàìî-
óïðàâëåíèÿ è ò. ä.22
Ðàäóæíûì ïðåäñòàåò îïèñàíèå îòíîøåíèÿ íàðîäîâ ìåòðîïî-
ëèè è êîëîíèé ê Âèêòîðèè è Ýäóàðäó23. Äåéñòâèòåëüíî, ïîä êîíåö
äîëãîãî ïðàâëåíèÿ Âèêòîðèè (1837—1901) â îáùåñòâåííîì ìíå-
íèè óêîðåíèëñÿ îáðàç äîáðîé, çàáîòèâøåéñÿ î ñâîèõ ïîääàííûõ
êîðîëåâû. Ñ åå èìåíåì ñâÿçûâàëèñü ãîäû ïðîöâåòàíèÿ, ïðî÷íîñòè
èìïåðèè, ðàñêèíóâøåéñÿ ïî âñåìó ìèðó. Ýòèì íàñòðîåíèÿì íåìà-
ëî ñïîñîáñòâîâàëî ïûøíîå ïðàçäíîâàíèå þáèëååâ åå ïðàâëåíèÿ
â 1887 è 1897 ãã. Íî è çäåñü Ì. Ì. Êîâàëåâñêèé íå çàìå÷àåò ïîêó-
øåíèé íà Âèêòîðèþ, åå äëèòåëüíûõ äåïðåññèé. Îäíà èç íèõ, íà-
÷àâøàÿñÿ ïîñëå ñìåðòè ìóæà ïðèíöà Àëüáåðòà, ñïðîâîöèðîâàëà
âñïëåñê ðåñïóáëèêàíñêèõ íàñòðîåíèé â îáùåñòâå.
Òàêèì îáðàçîì, èñòîðèÿ Áðèòàíèè Íîâîãî âðåìåíè â ðàáîòå
Ì. Ì. Êîâàëåâñêîãî ÿâëÿåòñÿ ÿðêèì âûðàæåíèåì åãî ïîçèòèâèçìà
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À. Þ. Ëîåâñêàÿ
Ñëóæåíèå Îòå÷åñò‚ó: ïð‡‚îñë‡‚íûé ñ‚ÿùåííèê
‚ Ëîí‰îíå ßêî‚ Ñìèðíî‚ (1780—1840)
Ðåôîðìû, èçìåíèâøèå îáëèê ðîññèéñêîãî ãîñóäàðñòâà â XVIII â.,
ïîðîäèëè íîâûé òèï «ãîñóäàðñòâåííîãî ÷åëîâåêà». Ìîæíî ñêàçàòü,
÷òî åãî îòëè÷èòåëüíûìè ÷åðòàìè ÿâëÿëèñü òàëàíò, ïðåäàííîñòü
Îòå÷åñòâó, øèðîòà êðóãîçîðà, ýíöèêëîïåäèçì. Ìû íàáëþäàåì öå-
ëóþ ïëåÿäó òàëàíòëèâûõ ãîñóäàðñòâåííûõ äåÿòåëåé, äèïëîìàòîâ,
âîåííûõ â ðîññèéñêîé èñòîðèè ýòîãî âðåìåíè. Èçìåíåíèÿ êîñíó-
ëèñü íå òîëüêî äâîðÿíñêîãî ñîñëîâèÿ, íî è äóõîâåíñòâà. Ïðåäñòà-
âèòåëåì ýòîãî íîâîãî òèïà äóõîâåíñòâà ÿâëÿëñÿ íàñòîÿòåëü ðóñ-
ñêîé ïîñîëüñêîé öåðêâè â Ëîíäîíå ñ 1780 ïî 1840 ã. ßêîâ Èâàíîâè÷
Ñìèðíîâ. Ñðåäè ñâîèõ ñîâðåìåííèêîâ îí áûë õîðîøî èçâåñòåí
êàê ïîñðåäíèê â êóëüòóðíûõ îòíîøåíèÿõ Ðîññèè è Áðèòàíèè.
ß. È. Ñìèðíîâ áûë íå òîëüêî ñâÿùåííèêîì, íî è äèïëîìàòîì, ïå-
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